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Ogy – Le Clos des Métayers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Sylvie Thomas
1 Le diagnostic réalisé à Ogy sur une surface de 7 864 m2,  du 22 au 23 septembre 2016,
préalablement aux travaux de création d’un lotissement,  a  permis la  découverte de
deux secteurs d’occupation.
2 Le  premier  secteur,  observé  dans  deux  sondages  au  nord  de  l’emprise,  a  mis  en
évidence un habitat protohistorique. Cette occupation est matérialisée par la présence
de trois trous de poteau, d’un fossé et d’une structure indéterminée qui s’inscrivent
dans un niveau d’occupation contenant de la céramique. Cette dernière, recueillie dans
le niveau d’occupation et dans deux des structures, n’a pas permis d’affiner la datation
de ces vestiges protohistoriques.
3 Le deuxième secteur, situé au sud de l’emprise, est constitué d’une seule structure qui





Année de l'opération : 2016
chronologie https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtHlenwSnkDM
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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